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В економіці України підприємства з надання ремонтних послуг відіграють 
значну роль, яка зростає в умовах високого ступеня зносу основних виробничих 
фондів промисловості. Проблема оновлення виробничих потужностей, що 
знаходяться в критичному стані, стоїть перед підприємствами енергетики, 
машинобудування та іншими провідними суб’єктами господарювання. Тому 
модернізація техніко-технологічної бази та капітальний ремонт виробничих 
потужностей багатьох промислових підприємств є запорукою їх ефективної 
діяльності. Таким чином, попит на ремонтні послуги зростає.  
Однак, в умовах несприятливої макроекономічної ситуації в країні деякі 
підприємства, що потребують ремонтних послуг, намагаються самостійно 
вирішувати ці проблеми, організовуючи відповідні підрозділи [4, 5], таким 
чином створюючи конкуренцію для підприємств, що спеціалізуються на 
наданні ремонтних послуг. Розуміючи конкуренцію як розширене суперництво 
між суб’єктами, що взаємно обмежені в досягненні поставлених цілей [1], для 
підприємств з надання ремонтних послуг конкурентами є діючі аналогічні 
підприємства, споживачі, потенційні конкуренти, суб’єкти, що формують 
інституційно-правове середовище, постачальники ресурсів, виробники товарів-




Рисунок 1 – Конкурентне середовище підприємств з надання ремонтних 
послуг 

















Розглядаючи конкурентне середовище підприємств з надання ремонтних 
послуг в широкому сенсі [2], слід відзначити, що суб’єкти господарювання, які 
створюють підрозділи для самостійного ремонту необхідного устаткування, 
обладнання, займають особливе місце серед діючих конкурентів на ринку.  
Для того, щоб їм протистояти, підприємства, що спеціалізуються на 
наданні ремонтних послуг, потребують розробки конкурентної стратегії, що 
базується на конкурентних перевагах.  
Для підприємств з надання ремонтних послуг конкурентними перевагами, 
перш за все, є перевага по витратам в результаті отримання позитивного ефекту 
масштабу та можливість впровадження інновацій, що потребують значних 
капіталовкладень і є складною проблемою для суб’єктів господарювання, що 
здійснюють самостійний ремонт свого обладнання. 
Перспективним напрямом зміцнення конкурентоспроможності 
підприємств з надання ремонтних послуг є створення інноваційного характеру 
їх розвитку шляхом впровадження нових технологій, корпоративної структури, 
ефективного використання досягнень науково-технічного прогресу [3]. 
Таким чином, інноваційна спрямованість підприємств, що здійснюють 
ремонтні послуги, та використання ними позитивного ефекту масштабу – 
основні конкурентні переваги, на яких базується успішна конкурентна стратегія 
для даних підприємств. 
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